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OS U111 os ugan or a v1 
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·Cólll(l :soñar Wl mundo 
humanizado. donde cada 
ciudadano sea aul6oomta., 
('(JOSCÍente de su.c actos. buen 
mterk.wlor frente a la \ida. con 
y el ambiente? 
;Cómo gtonf rar actitudes 'a lores que 
favort"ZC!an una propuesta de 
,;da ron calidad. respetando la idrnti-
dad t'1lltural ' desarrollando 
locales con un muada elobal? 
.Estos y muchos otros mterrogantes 
surgaeron del debate y la argumerrta-
aon de adeas de diferentes tnterlocu-
tor1!S de la comunidad educaova.los 
amenores cuestlonarruentos plantea-
ron un reto bastante gnnde, cons-
U"UUr una propuesta pedagógica don-
de se present3r3n posibilidades del 
del entorno escolar. 
Desde esta perspectiva, et1 el J 995 
un grupo de diez. estudiantes de un-
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decimo grado, 
ce de décimo gra-
do y un equipo m-
terdisciphnario in-
tegrado por do-
-' cenres de la insti-
tución. elaboró un 1 diagnostiCO am-
biental del colegio 
Distrital Providen-
cta de Quebec y 
de sus barnos cir-
cunvecinos. El es-
tudio ambiental 
participacivo per-
mitió analizar la 
problematica na-
tural y SOCIOCUltu-
ral presentada en 
el colegio y en el 
barrio la Flora. en 
el cual está ubicado. 
8 resultado indico un alto mdice de 
la contaminación de aguas; carencia 
de alcantarillado en los barrios; des-
trucción de la malla verde, causada 
por el urbanismo indiscriminado, ta-
la de árboles, explotacion de cante-
ras y vivtendas en alto riesgo de des-
lizamiento. Desde lo socio cultural y 
afectivo se presenta una continua 
migraoón a este sector de habitan-
tes de reg10nes como los Uanos 
Orientales y Antioquia. entre otras: 
violencia intrafamíhar. falta de afecto 
de los padres hacia los hijos y jóve-
nes que no tienen muchas alternati-
vas para el aprovechamtento de su 
oempo libre. 
os ¡uveniles 
los JÓvenes habitantes del barrio, 
normaJmente, son los eswdiantes 
del colegio; se agrupan alrededor de 
intereses comunes como el deporte, 
los grupos juveniles, la rumba y la es-
quina del barrio de otros. Es allí 
donde comparten su tiempo libre. 
sus sueños y sus dificultades. En es-
pacios como estos se forman líderes 
juveniles que aportan ideas y apoyan 
pmcesos de transformación de su 
cotidianidad en la búsqueda de un 
mejor futuro para su vida. sus amigos 
y el barrio. En otras ocasiones se ge-
neran conflictos con otros grupos de 
jóvenes por marcadas disputas de 
poder por su territorialidad. 
Si e • • pre 1ovenes 
"Desde este panorama, surgtó la 
idea de agrupamos como jóvenes, 
porque así nos hemos sentido en la 
construcción de este espacio de la 
vida, alrededor de una excusa para 
tener un espacio de encuentro; asi 
se inició el grupo ambiental del co-
legio", señala uno de los muchachos 
involucrados. 
Hoce Lo Yebo 
Se asignaron los sábados en la tarde 
para reunirse y dar inicio a la pro-
puesta. Este espacio se convirtió en 
el lugar para argumentar, debatir, es-
cuchar y construtr las ideas que fue-
ron surgiendo; "seduciendo a los 
compañeros con actividades lúdico-
ambientales y permttiendo cons-
truir innovadoras experiencias de 
trabajo". 
En este proceso era fundamental 
apropiar la identidad del grupo y 
afirmar el sentido de pertenencia 
de los jóvenes con él, contribuyen-
do a la formación de los ciudadanos 
autónomos. Para avanzar en este 
proceso se propuso determtnar un 
nombre. un logo y el eslogan que 
identificará al grupo. A traves de 
una socialización de propuestas de 
los integrantes, el grupo determinó 
denominarse Yeba, (degenerativo 
del juego de la LLEVA. en el cual la 
persona tocada queda comprometi-
da a continuar con la acción de to-
car a otro. y asr generar un efecto 
multiplicador). El logotipo identifica 
características particulares de nues-
tro sector. ciudad y país. El eslogan 
propone Todos unidos JUgando por la 
vida. En esta primera fase fue impor-
tante concretar ideas que se apro-
ximaran a la investigacton para con-
formar el Proyecto Ambiental Esco-
lar (PRAES) de la institución. 
En una segunda fase se inició el pro-
ceso de planeación de la investiga-
ción, teniendo en cuenta una visión. 
una mistón y estrategias para desa-
rrollarlo. La visión del grupo es 
''me¡orar las condiciones de vida 
para los habitantes del barrio de La 
Flora y circunvecinos que se aproxi-
men a procesos de desarrollo sos-
tenible". Para ello, la misión se cen-
tt·a en promover espacios de con-
certación donde prevalece la comu-
nicación (recuperación de la me-
moria histónca del barrio a través 
de entrevistas personales) y la for-
mación axiológica (tolerancia, auto-
nomía y responsabilidad). A través 
de estos espacios se fueron conso-
lidando instrumentos colectivos co-
mo opción para conformar proyec-
tos de ampliación democrática que 
posibilitaran un mejor ambiente pa-
ra el desarrollo de la vida de quie-
nes habitaban la comunidad. 
• 
El proyecto propone una t re fa 
se d accione d traba¡o como la 
de apoy r la form e ón d lideres 
con proy cdón comun tariJ, a tra-
vés de de sens1b1hzac•on y 
conceptuallzac ón 1mb1enc.1l to-
mando s1empre como ere transver-
so la competente axJológ1ca. ha-
Ciendo énfas1s en valores md1v1dua-
les y grupales tales como solidan-
dad. tolernnc•a. respeto, autonom1a. 
1dent1dad y sent1do de pertenencia. 
Lo antcnor indica cambaos de acti-
tud en cada Integrante del grupo. de 
tal manera que permittf11 repensar 
la cot•d1éln1dad de una manera obje-
tiva y crítJca y que los m1smos inte-
grantes del grupo se conv1rt1er:an 
en transformadores soc1ales de 
nuestro entorno 
A nivel comunitario se ha traba¡ado 
con personas de d1ez barnos de la 
localidad, por intermedio de la fun-
daclon "Compañeros del n•ño y del 
anciano" con su plan padr1no. En 
estas reuniones se desarrollaron ta-
lleres que valoraron la accion co-
munit.lria como elemento funda-
mental para reconocer a otro como 
interlocutor válido, es decir, una re-
laclon dialogica entre iguales. Este 
trabajo fortaleció la trama de rela-
ciones sociales de los grupos. per-
mltlendoles aprop1arse de sus pro-
blemas para lograr soluciones con-
certadas. Ad1c1onalmente los talle-
res desarrollaron competencias co-
municativas como: escuchar. escn-
bir, y hablar; las cuales contribuyen 
a la formación Integral de los estu-
diantes. 
uNosotros contamo s, 
usted tambi en 
"Para mtegrar a las familias de la co-
munidad educativa y del barno, ca-
da mes de agosto y desde hace 
cuatro años, con el pretexto de ver 
volar nuestros sueños, nos reum-
mos en una finca al au·e hbre en 
donde compartimos una sola fami-
lia un espaCio de reflex1on y dlver-
sion. para entender que la solidan-
dad, el respeto por el otro. por los 
recursos naturales y el trabaJO en 
equ1po. se logran nuevas actitudes 
que favorecen mejores 1 elaciones 
con uno m1smo y con el med1o am-
biente De esta manera se ha 1nte-
grado al grupo de p dr s de ( mt 
y habitantes de los barno 1 proc 
so·· p ts o d o nteg nt 
Para consolidar grupos de )óv n s 
con 1deas comunes las de La Yeb • 
el grupo 1 der6 y organiZÓ el Primer 
Encuentro Juveml Ambiental cuyo 
obJetivo bás1co g1r6 en to rno com-
partir expenenc1as y crear espacios 
de ref1ex1ón alrededor de las proble-
máticas :1mb•entales de las veinte 
ba¡o Ad m s h n reali do 
act Vldad COn otras n tltuC 
duc t va d a o d d 
p m t do comparo y v ve e 
prop1as 1dea y las de los demás 
P r so y 
rodao scolor 
Otra acc1ón de trabato prete d 
generar espac1os de comumc:ac1ón, 
el trnves de los cuales se cree comu 
msotuCiones educa- ----------· ---------- mdad: para ello se ha trabaJado con el 
penódtco escolar y 
la em1sora El perió-
,, 1 J } • } tJVas que participa-ron, as1 como anali-
zar las propuestas 
presentadas por 
insotuc1ones guber-
namentales, orgam-
zaciones comumta-
rias y no guberna-
mentales Como re-
sultado de este en-
1 1 ur r l 1 1 1m w l 
l 1 lt 
n 1 1 '/ 
, 
rl 
dico La Yebas ' es 
un med1o de comu-
mcaclón escnto de 
ctrculac on bimen-
sual. al cual env an 
----------· ---------- sus articulas los m-tegrantes de la ca-
cuentro se creó la Red Juveml Am-
btental, en la cual se al1ment:<1 el es-
p1rítu de lucha y superac1on que nos 
pemute proyectamos hac1a los gru-
pos sociales, integrando ocho cole-
gios a esta propuesta. 
En la mstitudón se ha vemdo plan-
teando y desarrollando talleres a 
los que se vmculan los Integrantes 
de la comumdad educativa. a través 
de un trabajo por areas y con una 
temattca esoecifica (días del med1o 
ambiente. no v¡olenc1a. agua, tierra. 
etc .). Allf se presentan diferentes 
propuestas de talleres, de los cua-
les. el estudiante selecc1ona de 
acuerdo con sus mtereses, en cual 
desea part1c1par. Esta propuest.'l 
condu¡o a cambtos en el desarrollo 
del curnculo escolar, ded1cando una 
tornada semanal laboral pa1-a este 
mumdad educativa. los habitantes 
de los barrios, los m1embros de las 
¡untas de acc1ón comunal y los co-
legios mtegrados a la red de pro-
yectos ilmbJentales juveniles. 
No existe un tema específico para 
escnb1r, ya que interesa conocer las 
percepciones y sensaCiones de las 
personas frente a su entorno Un 
comrte de redacción selecciona los 
artículos que se publican en cada 
Desde el mtcto. el penod1co se ha 
distmgu1do por su cahdad, por esto 
hoy se d1stnbuye en vetnte coleg1os 
de la localidad, inst1tuc1ones guber-
namentales, organizaciones comuni-
tartas y no gubernamentales. Esta 
red de dtstrtbuc1on ha pemuodo 
constitUir un proyecto de autoges-
6n p 
os d 
La 
p 
tes d os d os de o-
leglo os prog mas rad1 es se em 
t d nt r ta m nucos todos 
los d as e esca so dém e 
del colegJo y poseen un compo-
nente de nformactón ambtental 
fuerte Además en a m sto e 
e Jenta con secciOnes para entreVIs-
tas, notimensaJes. mus1ca y vaneda-
des los sábados se em ten p ogra-
ma para e g po soc a de! barr o 
y se han uohzado os equ pos para 
apoyar acc•ones puntua es de traba-
o de la comun dad 
Para sostenerse al a1re este espac o 
ha ten do que mantene su calidad 
Su amb ente y ocac ones han do 
con base en proyec-
tos programados por el gruoo que 
ademas han generado madurez pa-
ra sus mtegrantes. 
Entre os proyectos nter nsotuc o-
nales con los cuales se ha aunado 
esfuerzos se encuentra el Parque • entre nubes reserva natural de 700 
Ha, dentro del penmerro rbano 
de Santa Fe de Bogotá con e cuaJ 
se pretende constr\fca6n sooaJ 
de espac os para os hab tantes de 
sur-onente de a c1udad A se a 
desarrollado talleres ud co-am-
b entales con otras nsoruc o es 
educa uvas 
Con la Asoc1ao6n Colombiana para 
el Avance de la C enea (A.CAC 
se han desarrollado accsones comu-
nes en areas que para os ovenes 
han d1spuesto de esta manera en 
proyectos paroc1pamos en dubes de 
e encia y en Expoc'enm uven 97 
El proyecto de nvesttgac on Edurco-
on y demoao o po tJvo e mo 
o e tJVO de esa o 
pe m oda e ex o a to o 
papel procagón co de cada u o de 
os ntegra tes de g po pa a 
construcc 6 de e trama,e so-
e al que penn•ta reconoce os y a 
na esfuerzos en a busqueda de 
so uc ones colecova.s de roblem¡,s 
comunes 
lD 
